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Optimización de los procesos de fabricación de polos para elevar la productividad 
en la empresa Confecciones Ritzy S.A, Surco, 2015. Es el título de la 
investigación, tuvo como objetivo analizar si la optimización de los procesos de 
fabricación de polos mejora la productividad. 
Como marco metodológico la investigación es tipo de estudio Aplicada, con 
diseño Cuasi-Experimental de Pre prueba-Post prueba con un solo grupo. Con 
una población mensual producida de cada mes proyectado y totales producido en 
un periodo de 12 meses siendo 6 meses antes y 6 meses después de la 
implementación de mejora. Teniendo como muestra 6 meses de Pre prueba-Post 
prueba. Como instrumento de recolección de datos tomados antes de la 
propuesta de mejora y después de implementar la propuesta fueron los registros 
que se encuentran en documento, archivos, base de datos, que fueron 
proporcionados por personas de la empresa.  
Se aplica como prueba de confiabilidad el análisis que se realizó con el programa 
estadístico SPSS. 21. 
Los resultados estadísticos que se realizaron con los datos producidos de cada 
mes en un promedio de tiempo de 12 meses ratificaron la aceptación de la 
hipótesis alternativa, demostrando así que existe una correlación alta entre las 
variables independiente y dependiente. 
Por lo tanto se aprueba la hipótesis general: la optimización de los procesos de 
fabricación de polos mejora la productividad en la empresa Confecciones Ritzy 
S.A, Surco, 2015. 
Como conclusión se determinó que la optimización de los procesos mejora la 
productividad un 21% aceptando la hipótesis alternativa (HI) demostrando que 
existe una relación entre las variables independiente y dependiente. 
 
 








Optimization of the production processes of poles to raise productivity in the 
company Confecciones Ritzy S.A, Surco, 2015. The title of the research was to 
analyze if the optimization of the production processes of poles improves productivity. 
As a methodological framework, research is a type of Applied study, with a Pre-test-
Post test with a single group. With a monthly population produced each projected 
month and totals produced in a period of 12 months being 6 months before and 6 
months after the improvement implementation. Taking as a sample 6 months of Pre-
test-Post test. As a tool for collecting data taken before the proposed improvement 
and after implementing the proposal were records that are in document, files, 
database, which were provided by people of the company. 
The analysis performed with the SPSS statistical program was applied as a reliability 
test. twenty-one. 
The statistical results that were obtained with the data produced of each month in an 
average of 12 months ratified the acceptance of the alternative hypothesis, thus 
demonstrating that there is a high correlation between the independent and 
dependent variables. 
Therefore, the general hypothesis is approved: the optimization of poles 
manufacturing processes improves productivity in the company Confecciones Ritzy 
S.A, Surco, 2015. 
In conclusion, it was determined that the optimization of the processes improves the 
productivity by 21% accepting the alternative hypothesis (HI) demonstrating that 
there is a relationship between the independent and dependent variables. 
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